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研究成果の概要（英文）：My aim of this study was to feature Charles Olson as a poetics maker. I 
tried to understand the three major essays by Olson. Muthologos: the Collected Lectures and 
Interviews (1979), Call Me Ishmael: A Study of Melville (1947), and Human Universe and Other Essays
(1967).It was not easy to understand these books. I tried to explain each lecture, talk, and 
interview included in Muthologos. It requires patience and deep insight. I tried to translate Call 
Me Ishmael into Japanese with annotations. It requires precise knowledge of Shakespeare and all the 
works of Melville. It takes one or two years to make myself ready for critical annotations of this 
book.However, the translation of the text itself was done. I tried to elucidate the difficult 
passages in the three essays in Human Universe,that is, “Human Universe,” “Projective Verse,” 
and “Equal, That Is, to the Real Itself.”The last of these requires knowledge about Non-Euclidean 






様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１． 研究開始当初の背景 
(1)研究代表者の研究の出発点は、T. S. エ




S. エリオット案内』(Northrop Frye, T. S. 
Eliot: An Introduction, 1963)及び J・ヒリ
ス・ミラー『現実を歌う詩人たち―6 人の 20
世紀作家』(J. Hillis Miller, Poets of Reality: 















マス詩篇』(The Maximus Poems, 1983)読解
に向かったのは、このためである。 
 2012 年 2 月に『マクシマス詩篇』完訳を
出版することができた。翻訳に当たって依拠
したのは、ジョージ・Ｆ・バタリック『マク
シマス詩篇案内』(George F. Butterick、A 
Guide to the Maximus Poems of Charles 
Olson, 1978)及びロバート・クリーリー編『チ
ャールズ・オルソン選集』(Robert Creeley ed. 
























喩―』 (Tom Clark, Charles Olson: The 
Allegory of a Poet’s Life, 1991)やチャール
ズ・ボア『コネティカットのチャールズ・オ












伝統―』(Stephen Fredman, The Grounding 





(Christopher Beach, ABC of Influence: 







ン―学者の芸術―』(Robert von Hallberg, 























































編『ミュソロゴス』(George F. Butterick ed, 
Muthologos, 1979)は、全体が 13 章立てで
ある。ラルフ・モード編の改訂版『ミュロ





































































































































































































































































の成長」( “The Growth of Herman Melville, 












年 5 月 2 日」(Maximus 150-56)、c.「ウリク


















e.「手紙 9」(Maximus 47-48)、f.「手紙 10」
(Maximus 49-51)、g.「初めてフアン・デ・
ラ・コーサの眼で世界を見て」(Maximus 
81-85)の 7 篇の詩を朗読している。 
 iii.「グロスターのオルソン」では、「図書
館員」( Collected Poems 412-414)が大きく取
り上げられ、章の中心主題になっている。 














を嘆く「12 月 18 日」(Maximus 597-99)、お


































解―」、『文学と評論』第 3 集・第 12 号、2017




著『ミュソロゴス』読解―」、2017 年 3 月、 
椙山女学園大学人間関係学部、『人間関係学



















解―」、『人間関係学研究』第 13 号、2015 年
3 月、pp. 95-120. 
 
8)平野順雄、「チャールズ・オルソン著『ミュ
ソロゴス』読解―『1968 年 8 月、グロスタ
ーでのインタヴュー』―」、『椙山女学園大学















名古屋大学英文学会、IVY 第 46 巻、2013 年




読解―」、『文学と評論』第 3 集・第 9 号、2013
年 11 月、pp. 29-43. ＜査読有＞ 
 
 
〔学会発表〕（計 3 件） 














2015 年 6 月 20 日、愛知大学。 
 
〔図書〕（計 2 件） 
(1)『英米文学における父の諸変奏―安田章一





(2) Letters for Olson. New York: Spuyten 
Duyvil, 2016. Ed. Benjamin Hollander. 
Hirano, Yorio.”What I See in The Maximus 
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